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ABSTRACT
ABSTRAK
Energi termal matahari dapat dikumpulkan oleh sebuah kolektor cekung linier dan
digunakan untuk mendistilasi air laut menjadi air tawar. Penelitian ini bertujuan
untuk merancang sebuah sistem distilasi air yang dapat mengubah air laut menjadi
air tawar dengan memanfaatkan kolektor cekung linier yang terbuat dari
aluminium. Kolektor cekung linier dibuat dengan panjang 1 meter, jari-jari 60 cm
dan sudut kelengkungan 90o. Perancangan sistem distilasi ini terdiri atas dua
model yaitu sistem distilasi dan sistem distilasi modifikasi namun tetap
menggunakan kolektor yang sama. Hasil penelitian menunjukkan energi termal
yang dikumpulkan oleh kolektor cekung ini sangat dipengaruhi oleh temperatur
lingkungan, keadaan awan dan kecepatan angin. Sistem distilasi mampu
mengumpulkan kalor pada pipa pemanas hingga temperatur 88oC namun belum
dapat menghasilkan air bersih. Pengukuran sistem distilasi modifikasi pada
tanggal 8 Juni 2013 menggunakan air laut sebanyak 2.000 ml. Air hasil distilasi
yang diperoleh adalah 25 ml dan air sisa distilasi adalah 1.600 ml. Pada hari
pengujian ini laju kondensasi alat distilasi modifikasi adalah 0,052 ml/menit dan
laju penguapan 0,83 ml/menit sedangkan efisiensi alat adalah 1,25%. Air bersih
yang dihasilkan dari alat ini tidak berwarna, tidak berbau, memiliki TDS 682
mg/L, salinitas 0,7 dan pH 7,88. Hasil rancangan ini menunjukkan bahwa
kolektor cekung linier cukup efektif dan dapat digunakan untuk distilasi air bersih
dan pemanas air.
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ABSTRACT
Solar thermal energy can be collected by a concave linear collector and be used to
distill seawater into fresh water. This study aims to design a water distillation
system that is able to process seawater into fresh water by utilizing a concave
linear thermal collector made out of aluminum. The dimensions of linear concave
collector are 1 meter length, 60 cm radius of curvature and 90o angle of curvature.
The distillation system design consists of two models, simple distillation system
modified and distillation system modifications while still using the same collector.
The results showed that the thermal energy collected by a concave collector is
heavily influenced by ambient temperature, wind speed and cloud conditions.
Distillation system was capable of collecting heat at heating pipes with
temperatures up to 88oC but has not been able to produce fresh water.
Measurement with modified distillation system on June 8, 2013 used sea water as
much as 2,000 ml. Distilled water produced from this process is 25 ml and the
residual seawater was 1,600 ml. Condensation rate of distillation device after
modification is 0.052 ml / min and the evaporation rate is 0.83 ml / min while the
efficiency of this device is 1.25%. Water produced by this design is colorless,
odorless, has a TDS of 682 mg/L, salinity of 0.7 and pH of 7.88. The evaluation
results show that the linear concave collector is quite effective and able to distill
clean water. It also could be used as environment friendly water heater.
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